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Debreczen, 1919 május 26-án hétfőn:
Szinm ü 4 felvonásban. I r ta :  Luis P irker. F o rd itp tta  : Mihályi József. R en d ező : László Gyula.
Személyek:
Giovanni Medici . . . 
G iulianó, az öccse . . 
B arto lom m eó Chigi . . 
G uidó Baglianó, sen á to r 
A ndrea S trozzi . . . .  
P é te r  R am sam , a p á t . 
F ra n c e s k ó ) •, - ,
Luigi ) udvan  Pa P °k 






Jeney  F. 
Jenöffy Jenő  
A rdai Árpád 
S zabó  Gyula
P áp a i k ö v e t ............................
P ietro , Giovanni szolgája
V alentinó, a p r ó d ...................
C laritia Medici, a  bíboros anyja 
F iliberta, Ghigi leánya . . 
H onoria, társalkodónője  . . 
M agdaléna)
Liza ) udvarhölgyek . 





Verő M árta 
Szem ere Nelly 
Csepreghy Irm a 
Gyarm ati Rózsi 
Sófalvy Ella
Debreczen, 1919 május 27-én kedden:
Hálóhocsih ellenőre.
Piros szinlapos bohózat.
D e b re c z e u  m ü a d  k i rá ly t  v á ro s  óm a  T is z á n tú li  
r o fo r m á tu i  x y b á s k & r f t tv t  k S a y v a y o a d a - r á U a la U
